





































































くつもありますが､ひとえにニューズレター担当者の怠慢 とお許 し下さい｡早 くに玉稿を
いただいた所員の方には申訳なく､また無理を言って書いて下さった方々にも含めて､玉
稿をありがとうございました｡
私たちの言語研究センターとして育てていくために､もっと関わりを !とお願いいたし
ます｡ (MT)
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